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１. 便中 Hb濃度とMayo endoscopic score の関係
　図１に便中Hb濃度とMayo endoscopic score の関
係を示す．両者には統計学的に有意な相関関係を認め
た（Spearman 順位相関係数＝0.5409，P＜0.0001）．
また，FIT 陰性症例はMayo endoscopic score０で
92%，score１で47%，score２で13%，score３で12%














































図１　便中Hb濃度とMayo endoscopic score の関係（文献３より改変引用）
表１　FIT陰性の粘膜治癒予測能（文献３より改変引用）
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表２　FIT陽性の粘膜炎症（Mayo endoscopic score２，３）予
測能（文献３より改変引用）
Mayo endoscopic score２，３
感度（95%CI） 0.87（0.82-0.91）
特異度（95%CI） 0.60（0.55-0.63）
陽性的中率（95%CI） 0.64（0.60-0.67）
陰性的中率（95%CI） 0.85（0.79-0.90）
正診率（95%CI） 0.72（0.67-0.77）
